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Program
Trio in G Minor
Prelude: Grave
Allemanda: Allegro
Gavotta: Andante
Capriccio: Allegro
Antonio Vivaldi
(1678-1741)
arr. Hawkins
Laura Smith and Holly VanValkenburg, oboes
Dane Philipsen, English horn
Passione Amorosa
	
	 Giovanni Bottesini
(1821-1889)
Christopher Rose and Ovidiu Lucian Manolache, double bass
Liang-yu Wang, piano
Suite	 Darius Milhaud
Ouverture (1892-1974)
Divertissement
Jeu
Introduction et Final
Kimberly Endel, clarinet
Bonnie Teplik, violin
Angy Estrada, piano
Scarlet Tree	 Robert Doyle and William Coons
for trombone quartet 	 arr. Steven Bulla
Seth Gory
Lisa Lizanec
Brian Sadler
Trevor Forshay-Dowcra
* * * * * * * * * * * * * * *
Out of respect for the performers and those audience members around you, please
turn all beepers, cell phones and watches to their silent mode. Thank you.
Performance Events Staff Supervisor
Paul W. Estes
Event Mangers:
Kyle Anderson, Iftekhar Anwar, Laura Boone, Edwin Brown
Brady Cullum, Mirel DeLaTorre, Anthony Garcia, Leeh Humphrey
Kevan Nymeyer, Megan Smith, Aaron VanderYachet
EVENTS INFORMATION 480.965.TUNE (480.965.8863)
herbergercollege.asu.edu/calendar
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